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La investigación que se presenta a continuación tuvo como objetivo reconocer la Ley de la 
consulta previa y su vinculación con el derecho de los pueblos indígenas que se encontraban 
olvidados y marginados por el Estado, el cual no buscaba su protección para desarrollarse 
en un ambiente sano, sino, la depredación de su ecosistema.  
 
Para poder alcanzar los fines del proceso de investigación se empleó el enfoque cualitativo 
y a su vez la técnica de recolección informativa de la entrevista. Sobre este hecho se 
determinó que la Ley de consulta previa tendrá un rol preponderante al realizar un diálogo 
intercultural que dará paso a iniciar los consentimientos o acuerdos de aquellas posibles 
afectaciones que involucrarían a los pueblos indígenas y al Estado en su toma de decisiones.  
 
Por la tanto se llegó a la conclusión que el Estado tendrá la obligación de realizar un diálogo 
para informar de una forma asertiva sobre los posibles estudios de impacto social y ambiental 
que se desarrollaran en las tierras de los pueblos indígenas, y esto conllevara que las 
poblaciones indígenas estén informadas sobre los posibles perjuicios a su medio ambiente. 
 













The research presented below was aimed at recognizing the law of prior consultation and its 
connection with the rights of indigenous peoples who are forgotten and marginalized by the 
state, which is not available in a healthy environment, but rather, the depredation of its 
ecosystem. 
 
In order to achieve the ends of the research process, the qualitative approach and the 
technique of informative gathering of the interview are applied. The law of consultation in 
which a dialogue can be carried out in which an intercultural dialogue takes place and a step 
is taken to initiate consent. 
 
Therefore, he came to the conclusion that the state had the obligation to conduct a dialogue 
for the data in a way on this subject. The indigenous people have information about possible 
damages to their environment. 
 





















TC  : Tribunal Constitucional  
OIT  : Organización Internacional del Trabajo  
CEACR : Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones  
CIDH  : Corte Interamericana de Derechos Humanos 
TIDH  : Tratados Internacionales de Derechos Humanos  
DFT  : Disposición Final y Transitoria  
DUDH : Declaración Universal de Derechos Humanos 
DIDH  : Derecho internacional de los derechos humanos 
ONU  : Organización de las Naciones Unidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
